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Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
LTIVE_A IE-41E(2)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. —Sobre plantilla de operarios y peones del
Observatorio de Marina de San Fernando.—Aprueba entrega de man
do del oontratorpedero *Cadarso›.—Aprueba aumentos y baja en un
inventario.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aprueba acta de entrega de un des
tino.
COMSTRUCCIONES DE ARTILLER1A.—Sobre la sustitución de estopines
Krupp- —Aprueba unos planos.—Dispone adquisición de un torno.—
Aprueba presupuesto para adquirir un pirómetro.
ASESORIA GENERAL.—Declara indemnizable comisión al Aud. Sr. San
Martín y al Alf. Sr. Calenti.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL —Relacion de expedientes sin curso.
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del. DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los giros al Administrador, acom






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 4.578, fecha 8 de octubre próximo pasado,
del Capitán general del departamento de Cádiz, que
eleva a este Ministerio expediente en que la Direc
ción del Instituto del Observatorio de Marina ex
presa la necesidad de reforma de la plantilla de
operarios del taller del mismo, así como los joma
les que se les pudiera señalar, en armonía con los
de los arsenales, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central de
Ja Armada, ha tenido a bien disponer la supresión
de los dos peones que actualmente hay asignados,
aumentando a su vez, la plantilla en dos operarios
de segunda clase, los que hasta tanto sea aprobado
el expediente que se tramita sobre reorganizP ción
de la maestranza de arsenales, deberán seguir en el
percibo de sus actuales jornales.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 30 de
noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General :Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
--.11111>40-4111
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar 11 entrega de mando del contratorpedero
Cadarso, efectuada el día 1.° del actual por el capi
tán de corbeta D. Saturnino Montojo Patero, al jefe
de igual empleo D. Francisco Márquez y Román.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectos, y
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en contestación a su comunicación de 2 del corrien
te mes, con la que remitía el estado de dicha en
trega de mando —Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 13 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
_
00i Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 11.337, fecha 23 de noviembre. del Coman
dante general del arsenal de Cartagena, que eleva
a este Ministerio expediente acompañado de dupli
cada relación, de efectos que interesa se aumenten
al inventario del contratorpedero Audaz y cargo
del contramaestre, el Rey (q D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
de la Armada, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento y cargo que se interesa. según reseña que
se acompaña.
Lo que de real_orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a Y. E. muchos años. Madrid
30 de noviembre de 1920.
Kl Almirante Jefe del Estado Mayor e'ntra',
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de (1arta
gena.
Reseña de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al inventa/ jo del
ratorpedero A udaz y caivo del contramaestre.
CONTRAMAESTRE
AUMENTO
1) Un pallete de colisión de 2 metros de lado con todos
sus accesorios.
Excmo. Si..: Dada cuenta de la comunicación
número 1.418, de 17 de noviembre del presente año,
del Comandante general del arsenal de Ferro',
que eleva a este Ministerio expediente acompañado
de duplicada relación, de efectos que interesa se
aumenten al inventario del cañonero Marqués de
la Vielcria y cargo del maquinista, según reseña
que se acompaña, el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
de la Armada, ha tenido a bien aprobar el aumen
to al cargo que se solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de noviembre de 1920.
El Almirante 'Tefe del Ebtatlo Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferrol.
Reseña de referencka.
Relación valorada de los efectos que se aumentan al inven





4) Cuatro aparatos matafuegos «Biosca» de 10litros de cabida 720,008) Ocho cargas químicas completas para los an
teriores 80,002) Dos aparatos matafuegos «Biosca» especiales
para extinguir inflamación de gasolina 350,004) Cuatro cargas químicas completas para los
anteriores 60,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 11.195, fecha 19 de noviembre del corriente
año, del Comandante general del arsenal de Car
tagena, que eleva a este Ministerio expediente
acompañado de duplicada relación, de efectos que
interesa se den de baja en el inventario dél torpe
dero número 4, según reseña que se acompaña, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha
tenido a bien disponer se apruebe la baja que se
interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de
noviembre de 41920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Reseña de referencia.
Relación de los ejectos.que se dan de baja en el inventa
rio del to9pedero número 4.
200) Doscientos metros de tubo flexible de goma de
media pulgada rodeado de espiral de alambre, en
varios trozos, con sus conexiones correspondientes
y boquilla de enchufe al buque y a los submarinos.
1) Una boquilla de enchufe.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar el estado de entrega de la Jefatura de
Comisión Naval de España en los Estados Unidos,
hecha por el comandante de Ingenieros de la Ar
mada D. Augusto Miranda y Maristany, al capitán
de navío D. Antonio López Cerón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
o
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efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de diciembre de 1920.
El Almirante Jefa del Estado Mayor central
1.
Salvador Buhigas
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidraúlicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en los Estados
Unidos.




Excmo. Sr.: Como resultado del estudio efectua
do por la Junta Facultativa de Artillería, y que ha
sido cursado por el Capitán general del departa
mento de Cádiz con esCrito número 4.938 de 2 del
mes último, S. M. el ,Rey (q • D. g ), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatura de Construc
ciones de Artillería y lo informado por la 2•a Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, se ha
servido disponer:
1.0 Que por la Junta Facultativa de Artillería
se lleve a cabo el estudio de que hace referencia
en su acuerdo núm. 61, no sólo para determinar la
modificación o modificaciones que en el estopín
modelo Krupp habrá de introducirse para que
pueda ser empleado en la cartuchería de 42, 47 y
57 mm., sino también hara poder cerciorarse de la
necesidad de la sustitución, y de la mayor ventaja
de éste sobre las cápsulas hoy reglamentarias y
2.° Que al recibirse en los arsenales las 7.000
cápsulas de 47 mm. ,,Vickers», correspondientes a
pedido hecho a la Compañía de Placencia de las
Armas, sean éstas empleadas preferentemente en
sustituir las que existen en el servicio pertenecien
tes a un lote de diez mil de dicha clase que [fueron
adquiridas en la Pirotecnia Militar de Sevilla, ha
ciéndose nuevo pedido para completar las que de
esta última procedencia queden sin reemplazar.
Es asimismo la voluntad de S. M. que interin
queden en los buques cartuchería con cápsulas
procedentes de la Piroctenia Militar, sin reempla
zar, en los ejercicios de fuego que se efectúen, si
al hacer el primer disparo resulta fallo de la cáp
sula, no se repetirá el tiro con la misma.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efntos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 10 de diciembre
de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central clp
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Excmo. Sr.: C imo resultado del expediente in
coado a consecuencia de diversas comunicaciones
de la S. E. de C. N. remitiendo planos y especifica
ciones de los proyectiles para la artillería de 101,06
mm. que han de montar los destroyers tipo C., así
corno los del casquillo y estopín a emplear en los
mismos, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo informado por la Jefatura de Construcciones de
Artillería, y de conformidad con lo consultado por
la Junta Superior de la Armada, se ha servido dis
poner:
1.° Que se aprueben los planos y especificacio
nes de las granadas de metralla y de ejercicio, co
mo así mismo las del casquillo y estopín que han,
de emplearse en todos los proyectiles con que han
de dotarse las referidas piezas.
2.° Que en cuanto al proyectil y espoleta de al
to explosivo, se espere a conocer el resultado :de
las experiencias comparativas que dispone la real
orden de 27 de marzo del presente año, con el fin
de adaptar la espoleta que sea más segura y eficaz
para dicha clase de proyectil con espoleta de oji
va, por si hubiere necesidad de variar su carga in
terior e introducir alguna modificación que afecta
se a los planos de fabricación.
3 ° Se aprueba el plano del proyectil senAiper
forante, pero en lo que afecta a la disposición in
terior de su carga y a la espoleta de culote con que
ha de dotarse, se adopta el dispositivo de este ar
tificio sistema K,Bofers», al igual que los que:se han
aceptado para los proyectiles de la misma clase de
305 y 152 mm. con el fin de conseguir tener un ar
tificio del mismo sistema para todos los proyecti
les que usen espoleta de culote y
4.0 La dotación de proyectiles para los cañgnes
de qne se trata, se comprenderá de 50 granadas
semiperforantes; 40 granadas de gran capacidad y
30 de metralla, fijándose, además, en 20 el número
de los de ejercicio que corresponden por pieza, que
por no tener cabida en los pañoles de los respec
tivos buques, seestivarán en chilleras próximas a
las piezas, almacenándose únicamente, en pañoles,
las cargas de proyección que lescorrespondan.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes —Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 10 de diciembre
de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Ferro', Cádiz y Cartagena.
Sr. Representante de la S E. de C. N.
Sr. Representante de la «Casa Bofers».
Excmo. Sr.: Vista la carta nilm. 1.551 de 10 de
noviembre del año actual, del Capitán general
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del departamento de Cartagena, con la que se re
mite presupuesto para la adquisición de un torno
especial para el cilindrado de proyectiles, con des
tino a la habilitación de los talleres de Artillería de
la Base naval de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Jefatura
de Construcciones de Artillería e informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobar la adquisición de referen
cia, debiendo afectar su importe de veintidos nii
cuatrocientas cincuenta pesetas (22.450 ptas.) al
concepto «Habilitación de Talleres» del artículo
2.° de la ley de 17 de febrero de 1915, capítulo 14,
articulo 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 10 de diciembre de 1920.
DA FO
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.




Evcmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.485, de 2 de
noviembre último, del Capitán general del departa
mento de Cartagena, con la que se remite presu
puesto para la adquisición e instalación de un pi
rómetro con destino a la Habilitación de los talle
res de artillería de la Base naval de Cartagena, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Jefatura de Construcciones de Ar
tillería e informado por la 2.a Sección (Material) delEstado Mayor central, ha tenido a bien aprobar el
presupuesto remitido, debiendo afectar su importe,
de quinien/us pesetas, al concepto «Habilitación de
talleres», del artículo 2.° de la ley de 17 de febrero
de 1915, capítulo 14, artículo 2.° del vigente prasu
puesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 10 de diciembre de 1920.
DATOSr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la 'Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr,: En telegrama•de esta fecha se dice
-qta V. E. lo que sigue:
«Se declara indemnizable, por los días de su duración, comisión que desampeñarán en Coruña auditor San Martín y aiférez Calenti, a que se refieretelegrama de V. E. de ayer.»
Y de real orden, edmunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo reitero a V. E. en corroboración.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 10 de
diciembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor °entra',
RO/Vidor Buhigas.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
C.* Seeelon (Personal).
Relación de los experliénies dejados sin curso, por las causas que se expresan:
Nombre y empleo de los promoventes. Objeto que lo motiva.
111.1111~~1"
Autoridad que lo cursa.
Capitán de Infantería de Marina,!
retirado, D. Vicente Vi lar García.' I-Iectificación de aniigüedadlInteresado
Motivo por que queda sin curso.
Por hallarse comprendido en la
real orden de 5 de febrero de
1898 (C. L. núm 93) .
Madrid, 29 de noviembre de 1920.—El General Jefe de la,Seccion, Adolfo Gómez.
itetro del Ministerio de Marina,
